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Penelitian ini bertujuan untuk mernahami realitas kemitraan yang
diterapkan dalam bidang pendidikan, yarht pendidikan dan latihan bagi
guru dan calon kepala sekolah, serta kepala sekolah untuk mendapatkan
kompetensi dan peningkatan profesionalisasi dalam manajemen
bcrbasis sekolah.
Metodologi kualitatif dipergunakan dengan pendekatan analisis, dimana
lokus adalah Universitas Negeri Makassar dan Kabupaten Gowa.
TeKnik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi,
wawancara, dan observasi. Sumbet datanya, dokumen, hasil wawancara
dan observasi kemitoaan, dengan informan yaitu Pengelola pada Jurusan
Administrasi Pendidikan FIP trNM dan staff Dinas Pendidikan pemuda
dan Olahraga Kabupaten Gowa.
Proposisi hasil penelitian ini adalah 'tcemitraan di perguruan tinggi
dapat berkualitas bila dibangun dari bawah berdasarkan akar masalah
dan mendapatkan dukungan pemerintah, serta dilaksanakan dengan
mempergunakan pola yang sesuai dan hubungan intensif antara pihak
yang bermitra". Kesimpulan peneiitian adalah sebagai berikut: (1)
Karakteristik kemitraan LPTK pada program Diklat Kepala Sekolah:
hampir semua karakteristik kemitraan sudah dilaksanakan pada
progrzrm Diklat Kepala Sekolah; (2) Pola kemitraan menerapkan model
kolaboratif, walaupun belum terlaksana sepenuhnya dan pelaksan a pada
bidang pendidikan kemikaan belum sepenuhnya mengenal model
kemitraan kolaboratif; (3) Pemanfaatan sumber daya (manusia, sarana,
dan dana) dalam penerapan model kemitraan, sebagian sudah terpenuhi.(4) Pola kemitraan sudah merunjang kualitas proses dan produk
pendidikan, dan memberi kontribusi positif walaupun belum maksimal.
(5) Faktor-faktor yang menunjang dan menghambat da1r sisi ekonomi,
sosial dan politik masih ada.
kata kunci: pola kemitraan, diklat kepala sekolah
I Dibiayai Dana PNBP UNM Tahun 2015 dengan surat perjanjian pelaksariaan penelitian PNBP FIP IFNM nomor
-3.\ LN36 9/PL/2015
I Dosen Jurusan Admin'istrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar
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SUNTMARY
Pattern Partnership of Training program of principalss(A case study Partnership State University of Makassar with Gowa of
South Sulawcsi)
Andi Cudai Nur, Nirmala, Andi Waheda
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Makassar
This research was aimed to understand the reality of the partnership
implemented in the.field oJ'education, namely educcttion and-training fir
teachers and aspiring principals, and principars to gain competence and
inc r e as in g pr ofes s i on al izat i on of t he s c ho o I -b as ed mana g em e nt.
The study used qualitative methodology with a casi study analysis
approach. study location in Makassar city and Gowa Regencies. Data
collection techniques used were documentation, inrirviews, and
obser,-ations. Data sources were program study Education
Administration FIP of wM, and partnership imple*rri"r, on Diknas
Gowa Regencies Other data sources included some internal ancl external
parties involved in the partnership as stakeholders. proposition used in
this study was: "Partnership in higher education *ill hor" a good
quality if built using bottom-up approach basecl on problem roots,
obtained support from government, and imprementei in using an
appropriate model as well as an intensive relationship between all
pariies in the partnership".
The study results are as the following (t) Implementation of' LprK
partnership characteristics; all characteristics have been implemented in
the area of education particularly in principals program qualdication;(2) Madels applied in partnership were coilaborativi *oails, th"y *u*
not in Jully accordance with collaborative partnership model in the area
of education. In addition, partnerships implementirs in the erlucatin
program area were not familiar with the models,. (3) tltitization of
resources (people, facilities, and funds) in the implementation of
partnership model have partially been fulfilled; (4) albeit not optimum,
the partnership model has supported and provided positive contributions
t9 the quality of education, processes and products; and finally (5)Factrtrs that support and hinder partnership implementation wet-e
econoruic, social, and political aspects.
key word: partnership sceheme, training program of principals
3 Fund financed UNM PNBP in 2015 with the implernentation of the agreemenr PNBp FIp research {lNJv{ nurnber
788 / UN36.9 tPL I 201s
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{2} Hasil Penugasan Penelitian berupa peralatan daniatau atat yang dibeli darikegiaian penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Lem@alain melalui Surat Keterangan Hibah.
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pasat g
(1) Apabila terjadi perselisihan antara ketiga hlah pihak dalam pelaksanaan perjanjianini akan dilakukan penyelesaian secerra musyawarah ctan memlih pengactiian
negeri apabira tidak tercapai penyeresaian secari mrsva*arn.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perianjian ini diatur kemudian oleh ketiga belahpihak secara musyawarah.
Pamt i0
Surat perjanjian pelaksanaan penelitian inj dibuat rarrykap 4 (empat), dua diantaranyabermaterai cukup tPyg! dengan ketentuan yang l;riaru, oan biaya materainyadibebankan kepada ptHAt( KEitGA.
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SURAT IZIN PENELITIAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (U}IM)
Lf,1\IBAG.{ PENELITIAN
-Vann Piaisi LBIM Lt_ I0 Ialan A. parganng patarani- Mrkessrr
Tdcpoo: 86983.t - td98j{ - 860468 Fer 86g19{ _ S68g19
L&a!o. $rsrs,ula,ac.id Email : lmlitrmm ? srLoo. coid
r hr*it Eeudu&dian dft l-agtug:tr Hidtry
. hE[t Prmbcr&1.ern Paern;ru:n
r Purh Eude!'e dx Srr:i fint Sulests
. Ptelit Lfe5ea.ea Tredisionzl 6ra d:n Krsebrtrn
* 
-Erdn frrgurbrq:n ILau Fcndidikea
* hxlit Pmrd* den oleh &rgz
Nomor : 87UUN36.91PL/2015
Lampiran : Satu berkas
Perihal ; lzin Penelitian
04 Juni 2015
Yth. Kepala Badan Koordinasi penanamen Modal Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
di
Makassar
Dalam rangka Felaksanaan Program Penetitian Tahun 2015 pada Lembaga penelitian
uNM, dengan horrnat disampaikan bahwa ketua peneliti yang tersebut dibawah ini:
Nama I Dr" Andi Cudai Nur, M.Si
NIP i 1967L024199t032001
Fakultas : FIP UNM
Akan melakukan penelitian dengan judul:
"Palo l{emitraon Progru,a. Dikt*t Kepola sekotah (studi Kosus poda Ksnitraan
universitas Negeri illakossar dengan Kabuwen 6owa sutawesi kloton,,
Skema Penelitian : penelitian pNBp Flp UNM Tahun 2015
Lokasi Penelitian : Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan
Anggota Tim Peneliti : Dra. Nirrnala, S.pd., M.Si & Andi Wahed, S.pd., fvlpd
Pelaksanaannya direncanakan selama 6 (enam) bulan
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dirnohon kiranya yang berrangkutan dapat
diberikan izin penelitian.
Atas perhatian dan kerjasarna yang baik diucapkan
Prof, Dr. t{. Jufri, M.Pd
NlP. 19591231 198503 1 015
Iembusan
Rektor UHM {sebagai laporan}
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Pelayanan Perizinan Terpadu
,,1n. Beu5Envill. Fao. 5 Tc,p iO41t l 441O77 Fu {O4 I 1} i4A936
MAI(ASSAR 9{,222
*[dmsar, 29 Juni 2015
Kepda
Vfl epa0Ctra
NorH
Lilpint
Perlhal
I'l am a
NIF
Lff&a
Atmat
IESIEH: l{aos&l,{l:
I, l(drlnfrsCnffirlllllllklt*trE*taaas2. tut ,"
, 
og gB3 /pzrueirD/rs .*lturtuitzrrs
: lzin Psnelitian
di
Swgumfma
Bedastrtil gIrd KsJa LarnDEa Pscifnn U$l Uakasa ikrnor; 87tlJN36.9tPLfl)15 EWd 04
Juni 2015 perilul E$Sut di#, nuhmisvrdpenetiti dib*vah ini :
: Dr. fixf Cn6* llrr, I.$
:1W1024ISS2ts 2 001
: Univ. iiegedtilaiow
: Jt. A.P Peltarani, iiakasar
Bsrdrsud urh$( rnelakdtar ptrdilkn di <l*rafrllqrbr sadaa, derqar jtdul :
sF0U[ l(EtlTRAAll pROGRlx Ino-AT xPrLt SE((Ll}l {STtIx l(A$r$ PADA l(ffiIRAA{rl
UIiIVERSITAS }IE6Ef,} TAKASSAR DE}IGA}I KABUPATEil GOWA $'LAIYES SH.ATAS{r
Yilg dfir dilatffiatafl dai: TgL EJui str 29 Sepilen*er$i5
SelIS$I$t derqarhdErcehfrdkla, pdaprix;ilqpffln'Ecrrfcned*egi#rdirnd6xlderqan
ketentuil yang tertera di bela*arq surat izin penelitian.
Deild*n dismpdkil ufltlfi {,knattrrf dil d$equdffi seperlmya
$NATES SETATAX
PE}IAHAtrAII UOOAL
SI'I.ATTES SELATA'{
Pelayanan Periainan Terpadu
: MiuUtamlldfa,lVlU
: 1{S-1(E24199{{Xl1 {lffi
*ehsite :Ww4Ztoransulsel.com, emoit : pZt pfqysul*l@yahoo.coi
t02
Nomor ; 07ff48)S iBKB.pIz0i5
t -.,_-_ 
-Hul, - -
Ferihal : Rehoa*e*das! Pexelitiaa
Nama
-femnat/Tcncml I ohi.
.wrE5* lJE..d^
Jeois kplarnin
Lembaga
Aiaruat
Seleme
Pengltut
Sungguminasa 09 Juli 2015
Kenrd3
1'&. Ifudis Diknas Olahraga dan Pemuda
K;a.b- iiirwa
Di-
Te-moat
Berdasa*an Surat Bsdan Koordina{ Penanaman Modal Dserdh Provinsi Sul-Sel Nomor :
09983/F2T-BKPMD/19.36P4/lli06l2015 tanCSaI 29 Juni 20t5 tcntang Rckomcndasi Pcnelitiac.
Dengan ini dimmpaikan kepada sarrrtara bahwa yang tersebui di bawah iui:
Dr. Andi Ctdai Nur, M. Si
Rrrlr'L.rrahe 1I Altnhar 1Q67
Peremlr
Universitas Negeri Makassarji. Siuupit Bulit Baruga o"',i.o,g
BermEksud akan mengarlakan Penelitian/Pengumpulan Data di wilayah/ternpat Bapak/Ibu
yang berjudul :*NLA KEMIT&4AN PR(XiBA-*I tlttLt-4T' ttE?AtA ,SEtUilAtI
{STADI K4SUS PA.DA XEMITRAAN AMWNSITAS NEGERI MAKASSAR DENGAN
KAB WATW G OVA SUI.4YES I SEIATAI{) *.
: 29 Jrmi Jd 29 Se.ptember 2015
: 1. Dll Nirm:rla. S.Pd. t!.t.Si
a Anrli \lirhe,l q Prl \4 P.l
Sehubungan d€flgao hI tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat rnenyetujui
kegiafa tcrsebls dengao ketcutuan :
!. Sebet'.,:m, .lan sssldih mehl:etritell kcglat:n !:eprds yeng bcrsangkuEn F*r'rs mclapcr
kepada &ryti Cq. lsulqn l(esatuan Bangsa,dan politik Kab.Gowa;
2. Peselitiaa/Peogambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
i. Menlaalt serriJa f.Elziural penrrirJarrg-uutiar.rgan yiurg lrcriaiu tizur ruur:gilrJai.rl;ut *i'i'i isiiaizt
sete1nFt;
4, Menyerahkan 1 (sstu) Ekwmplar copy hasil penelitian kepads Bupati Gowa Cq. Kepala Badan
Kesatuao Bagsa,da Politi*, Kab.$oua-
Dernikian .iisampaikan dan rmtuk lancarnya pelaksanaan dirnatsud diharapkan bantuqn
WIunya
Tenbpsen:
I Rrrpati Govra (sebagai hg-rran);
2. KgEls Leubegfl Perlelitie UNM
3. Yang bersangkrla;
.r. Pcrtinse8t-
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BAUAiI ITESATUAN BAilGSA DAH POLITIK
JIn, Me$rd Royo No. 30" Ielepon . ffi4437. Sungguminoso * Gowo
Utasa Muda
: Iq5s0?o5 198003 I 013
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
PENfiERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PEHBIDIKAN OLAHRAGA DAN PEi,IUDA
Alamat Jalan tiesjid RayaTelp. 867774 Kode Pm92111 Sungguminasa
SURAT Kf,TERANGAI\Iuoffi,,zor:
Yang bena-nda tangan ditraruah ini :
Haca
Nb
@edf.*longffi
J#s
UnitOrgaisssi
nqgm iai EEEaka bhrla:
Nama
T4/Taggrltatir
JeaisXehio
Alarrd
tear@a Pendiililrsilt
H. IT}RIS FAISAL KADIR. SH
196406?9 t989t2 I 001
Pernbinc Lltrxrra Muda trV I c
Kepala Dina-s Pendidikan ()lahraga dan Pemuda
Pemeri nlah Kabupaten Gor*a
Ilr. ANI)I CliIlAI Nt,R.. M"Si
Bulukumba. ?4 Oktober I967
Perempuan
Jl. Sampil Buhit Ilnruga An{a-ng
Llniversitas Negeri Makassar
Eenar telah melaksanakan penelitian / pengurnpuhn data dengan judut * FOI-A KEMIT&{AN
PROGRAY DIKLAT KEPAI-A SEK$LAH ( litudi Kasns Pad$ Kemifiaen Linivercitas
F{cgeri Ma}assar dengen Kabupater {Iory* $ulirresi Sclat*n } s
Mulai pada tanggat 29 Juni 20t 5 s/d 29 Srptembcr 2015 .
Demikian keterangan ini karri bl:rikan rmtuk diguna&an seperiunl'a dan atas
kc{asamanva di ucapkan terima ka-sih.
28'Oltober 2015
Olah Raga
Gcrla-
: Pcmbina Iitama Muda
: 19{y40629 198912 I t}l}l
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